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Decadència de la Democràcia? No!
Desconeixement de la seva essència!
Davant de I envestida feixista qae sembla vol dividir novament la liumsnitat
en castes, comprovem una desorientació completa, i una escampada gairebé gene¬
ral dels 6ns avui estrenus defensors de la llibertat. Àl fons, només un desconeixe¬
ment de les essències que informen les doctrines democràtiques, resultant una
monstruosa barreja de conceptes.
Vincular la democràcia amb Rousseau i amb la Revolució Francesa, per
exemple, és fer un fiac servei al principi d'iguaüat essencial en els homes. Seria
poc seriós neguéssim a l'autor del Contracte Social, i als afectes de la Revolució,
una intervenció en alguns aspectes decisiva per a donar pas a la trimera de Lli¬
bertat, Igualtat, Fraternitat; però de reconèixer aquest servei, a atorgar-li, l'origen,
la paternitat, hi ha un abim. No hauria existit la Revolució Francesa, ni Rousseau
predicat la igualtat, si abans no hagués ocorregut en el món, un fet essencial: i'a-
partció del Cristianisme. Chesterton ha dit—i ens fem nostres les seves paraules—:
«La Revolució Francesa és d'origen cristià. Tota cosa en el món és d'origen cris¬
tià fins aiíò que semblà més anticristíà». La Revolució en establir «la llei igual per
a tots» no feu res més que posar en actualitat i'Evangeii. Jesucrist, afirmant que
tots erem fills del mateix Pare, posà els fonaments de la democràcia; si tots els
homes som germans, és irritant tot el que pugui destruir aquesta igualtat essen¬
cial. La democràcia en el paganisme no es podia concebre, doncs per origen els
homes es dividien en castes.
Repetim-ho, doncs, sense el Cristianisme «que ha tret els poderosos del soli
I exalçats els humils», que «ha omplert de béns als famolenca, i als rics els ha dei¬
xat sense res» (Sant Lluc), no hauria estat possible cap moviment bssat en ia lli¬
bertat, igualtat i fraternitat. Però tant Rousseau com la Revo'ució Francesa, igual¬
ment que molts moviments reivindicatius, en no voler reconèixer el seu origen,
s'han desfigurat, perdent tota la força, i de la llibertat, igualtat, fraternitat només
en queden les lletres, util'li'zables per retolar tota mercaderia avariada.
Creient la Democràcia, filla de Rousseau i de la Revolució Francesa, es caurà
sempre en els mateixos defectes d'origen, i dificilment convençtrem a ningú de la
seva bondat i eficàcia.
Els pobles han vist que en aquest cas, llibertat era sectarisme; igualtat, sinò¬
nim de diferències irritants, i fraternitat significat de revoltes i odis; i ha resumit
que la democràcia era una demagògia, i cerca en règims de força—inúiilment—
una justicia més perfecta.
Però si admetem—1 alxi és —que la fguallai dels homes—fonament de la De¬
mocràcia—no vol dir igualtat de drets, doncs no a tothom podem exigir els ma¬
teixos deures i per tant la democràcia significa ei governament no dels més sinó
dels millors. En una paraula si admetem que la democràcia és organització i je¬
rarquia, jerarquia no basada en la sang, ni en les majories, sinó en ia Intel·ligèn¬
cia, i en la bonda*, veurem desaparèixer de seguida, aquesta decadència de la Lli¬
bertat.
Si de veritat estimem el triple lema de la Revolució Francesa, procurem beu-
re en la mateixa font de la Democràcia, i no en els rierols desviats del manantial,
i enllofats per les impureses i su zares de tots els camins tortuoso?.
Miquel Vila
Se gueix la desorientació
Hom espera amb expectació el di¬
lluns.
Resolta la vaga del camp, és evident
que cl problema que més preocupa a
tots és el de Catalunya, la solució del
qual molts no veuen pas clara.
SI, efcctivamen», existeix aquesta so¬
lució, el senyor Samper serva molt bé
el secre», i ia censura s'encarrega de
fer-lo encara més amagat.
Ahir no hi higi:é possibilitat d'adqui¬
rir informes nous, perquè la major
part dels personatges políiics, fugint
I de la calor, o perquè ia jornada de di- i
1 lions els atrapi més reposais, han sortit |
I fora de Madrid, a passar el dia ai camp. |
' Cal fer constar que, suprimida per |
la censura aquests darrers dies tota in- |
formació que es referís al plet català,
sobretot quan feia alguna al·lusió a l'ac¬
titud de la CEDA, o de la dreta, el pú¬
blic de Madrid es troba del tot deso¬
rientat. Es diu, oficialment, que existeix
inatòrmula, però ai mateix temps es
dóna a entendre, per les conferències
que el Sr. Samper ha celebrat aquests
dies amb les dretes i per la suspensió
del consell d'ahir, que la solució no és
tan fàcil com es vol fer veure.
Després de l'entrevista celebrada
ahir, entre els senyors Samper i Qü
Robles, hora assegura que en la sessió
de dilluns, tampòc no es planicjarà
Finances í Economia
Resum de la setmana passada
Els mercats espanyols, s'han mogut | bona setmana. La major part, obtenen
en els darrers dies, en un ambient de
major optimisme i per bé que no pot
dir-se que s'ha pogut restablir la nor¬
malitat, és innegable que almenys s'ha
establert una reacció saludable. La
qüestió catalana, continua projectant-se
en el mercat I fins que aquesta incògni¬
ta s'hagi resolt hom no pot pensar en
una represa general d'activitats. Veu¬
rem si la propera setmana, es moslra
més favorable en aquest aspecte.
A l'estranger poques variacions cal
registrar. Persisteix la paralització dels
mercats i no es milloren les perspecti¬
ves futures. La situació econòmica de
Alemanya, és la preocupació de tots els
centres financiers. Però, de moment no
millores de prop de dos enters i que¬
den ben disposats per les jornades suc¬
cessives. La passada setmana, comença¬
ren a regir les noves tarifes i això re¬
presenta un gran aventafge per les
Companyies. Veurem si es tradueix en
un refermament continuat de les cotit¬
zacions.
Dels valors industrials, la major part
es limiten a mantenir les seves posi¬
cions. Les Cooperatives, estancades a
55 i perden lleuger ferreny les Motrius
del 1923. Reculada de 96 a 94 de les
Unions Elèctriques de Catalunya i fer¬
mesa de les Obligacions Oas, de les
quals les de la sèrie H, han passat de
98'75 a 99'25. Les Obligacions Cons-
es troba la fórmula per a resoldre J truccions i Paviments, han perdut bon
aquest afer de transcendental impor¬
tància.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Esla^ segueixen mostrant-se molt sos¬
tinguts, malgrat parlar-se de la proxi¬
mitat d'ona nova emissió d'Obligacions
del Tresor. El ministre de Finances, no
obstant, ha desmentit aquest propòsit.
Ele títols de ia Generalitat de Caialu-
ny?, segueixen operáis a 99'50 malgrat
la proximitat del seu cupó. Els pressu¬
postos llegits suara pel conseller Marlí
Esteve, han produït certa desilusió.
Dels valors municipals, els de Barce¬
lona mostren determinada fermesa així
com també els de València, que pugen
fins a 6675. Operacions en municipis
de Sevilla a 49 i de Granada a 50. Es¬
tancament de la restï de valors. Les Cè¬
dules Crèdit Local, queden millor
orientades i algunes com les Interpro-
vinclais, han guanyat prop de mig en¬
ter, davant del sorteig semestral realit¬
zat a Madrid, Sosteniment de Ics Cèdu¬
les de 1 Hipotecari i poques operacions
en MarroC3 i Emprèstit Argentí.
Els valors carrilaires, han tingut una
I terreny davant l'acord de liquidació de
I la Societat. Els títols de l'any 1928, han
I baixat de 50 a 40. Creiem que es quel-
I com exagerat, per quant la liquidació
I de la Sociela', si es realitzi normal-
I ment pot oferir millors canvis. De les
1 accions al comptat les Telefòniques
arriben fins a 105'25.
\
En ei mercat a termini, la situació ha
I millora! comparant-la amb les ante¬
riors setmanes. Els valors csrrilaircs,
han guanyat prop d'un enter 1 els Ex¬
plosius, han arribat a 123, després de
passar pel canvi de 118. Irregularitat de
les Chades. Millor orientació de les Fi¬
lipines. Fermesa de les Mines de! Rif.
Bon mercat pels Petrolets, que han
anunciat el pagament del seu cupó el
dia 1 de juliol. Poc negoci en Colo¬
nials i Aigües i fluixedat de Gas, Mont¬
serrat i Sacres.
En conjunt, el mercat espera amb
creixent atenció el resultat del plet de
Catalunya. D'aquest afer, depèn l'o¬
rientació que ha de pendre la Borsa rn
les jornades properes.
Tàcit
Aquest número de DIARI DE MATARÓ ha
estat sotmès a la previa censura governativa, j
El plet entre el Govern
de la Repiíbííca i ia
Generalitat
al Congrés la qüestió de Catalunya.
Sembla que les sessions del dilluns,
les del dimarts ,1 potser les del dime¬
cres seran dedicades exclusivament a ia
discussió i aprovació dels pressupos¬
tos. Aquesta és una qüestió indispensa¬
ble per tal que la situació quedi aclari¬
da per a poder enfrontar-se després
amb el plet de Catalunya.
Continuen els rumors de crisi - Les
esquerres esperen governar per
Foctubre
MADRID, 24 -No s'ha arribat, ni de
molí, a un acord entre les minories go
vernamcnfals i el Govern, quan a l'acti¬
tud que cal adoptar enfront del proble¬
ma de Catalunyí.
La situació segueix enbollcada, i els
rumors d'una crisi ministerial moU pro¬
pera seguiren circulant amb molta In¬
sistència. Hom donava per fet el plan¬
tejament de la crisi per a després d'és¬
ser aprovats els pressupostos, i s'indi¬
cava la possibilitat que es formés nn
Govern presidit pel senyor Del Rio,
que com se sap representa en l'actual
gabinet, el grup polític al qual pertany
el President de la República.
Aquest Govern defugiria la qüestió
catalana, fins que a l'octubre es produís
un canvi de política, donant-se el poder
a les esquerres, amb dissolució del Par¬




A càrrec de la Companyia del Teatre
Isabel de Madrid, demà a les deu de la
nit, es donarà en el Teatre Clavé Pala¬
ce la LIX representació d'aquesta Asso¬
ciació, posant en escena la comèdia en
tres actes d'Enric Suarez de Drzi, «Ml
distinguida familia.
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Infortiiaci^!^ del dia
facilitada per l'Aptoda Pabra per conferbadea lelet<fraiqiiea
Barcelona
3'30 taráo
Servei meteorològic de Catalunya
Estat dei temps a Catalunya a les vuit
hores:
El temps éi bo però per la meitat
costanera, al Pallars i a la Ribagorça hi
domina cel núvol i boirós.
En les darreres 24 hores ha plogut
lleugerament a Puigcerdà, Capdel a i a
la Noguera Ribagorçana.
Tempe: atura màxima d'ahir a Tremp
32 graus, minima d'avui, 7 graus a
Núria.
La supressió de la prèvia censura
S'ha donat ordre per a que des d'avui
cessi la prèvia censura per a la premsa.
Detenció d'atracadors
A conseqüència de les tres deten*
cions efectuades per un agent de poli* I
eia amb motiu d'un intent d'atracament, |
I
succés ocorregut a la carretera antiga i
de la Vernedfl, ha estat possible deseo* |
brir una de les bandes més importants f
que S'havien format per a la reslilzació I
S
de robatoris a mà armada. |
La policia seguint les pesquisses de- ^
tingué a Francesc Oornariz, de 20 anys, f
murcià, actualment no treballa. t
Avui han estat detinguts dos indivl- »
dus més components d'aquella banda, ^
Josep Rodriguez i Martí Sánchez, tots I
dos de 19 anys. Aquests han declarat |
que el seu intent era recollir diner per v
a marxar de Barcelona a l'estranger. f
Hom espera que en breu cauran en l
mans de la policia els altres que com- I
posen la banda. I
Explosions I
Aquesta matinada ha fet explosió una |
bomba col·locada a una Qnestra d'una |
fàbrica de vidre de Sant Boi, propietat |
d'una cooperativa obrera. No han ocor- |
regut desgràcies personals. |
També ha esclatat una altra bomba
col'locada al peu d'un pal de conduc- I
ció elèctr ca a Hospitalet. Tampoc hi |
han hagut desgràcies personals. La bar- <
riada, però, ha quedat una estona a les |
fosques. f
Arribada de detinguts a Blanes f
Procedents de B'anes ban arribat 14 .
detinguts de aquella població amb mo* [
tiu del conflicte de la SAFA 1 acusats i
d'exercir coaccions.
Han estat posats a disposició del co¬
missari general d'Ordre Públic.
De viatge
Amb el ràpid de Madrid han marxat
65 joves pertanycnts a Congregacions
Marianes.
El timó de les «misses»
Al Parc, Josep Palau que passejava
junt amb altres ha estat victima dei ti¬
mo ds les misses. Els timadora li han
fet esquitxar 2.000
Del fet hl ha hagut un guàrdia d'as¬
salt que ha sortit en persecució dels ti-
madors podent-ne detenir un d'ells
anomenat David Oregan, que era el que
portava el diner el qual ha estat recu¬
perat.
Ei senyor Qranier Barrera
aquesta tarda ingressarà a la presó
El metge forense que visita l'esposa
del srnyor Qranier Barrera ha comu¬
nicat al Jutjat que aquella ea trobava
força millorada.
En virtut d'aquesta comunicació el
president de! tribunal sentenciador ha
ordenat que el senyor Qranier Barrera
ingressi aquesta tarda a la presó.
El plet entre el Govern central
i el de la Generalitat
El senyor Companys ha dit que hi
havia tranquil·litat i que no creia opor¬
tú fer manifestacions.
S'assegura que aquesta tarda al Par¬
lament de la República es tractarà la
qüestió catalana. Han circulat rumors
de que havia quedat solucionat el con¬
flicte.
Eleccions per al Consell de Treball
de Catalunya
Molt aviat serà enllestit el Cens Elec¬
toral Social i es publicaren les llistes
definitives, per a elegir els represen¬
tants de la classe obrera I patronal, els
quals han de constituir l'organisme
consultiu de treball de la Qeneralitet de
Catalunya.
«El BuilleÜ Oficial de Catalunya» del
dia 19 de juny, publica un decret con¬
vocant eleccions per a vuit vocals pa¬
trons efectius amb els seus suplents;
vuit vocals obrers efectius amb els seus
vuit suplents.
Seran elegits per les associacions pro¬
fessionals I entitats patronals i obreres
domiciliades a Catalunya, inscrites en
el Cens Electoral Social i totes aqueties
que s'inscriguin dintre el termini de
vuit dies a comptar del dia següent al
de la publicació d'aquest Decret.
L'escrutini general I proclamació dels
vocals, es celebrarà el dia 12 d'agost
pròxim.
Renovació total de Jurats dels Tri¬
bunals Industrials de Catalunya
El «Butlletí de la Generalitat de Ca- I
talunya» del dia 19 de juny, publica un
decret, disposant la renovació total dels
Jurats que formrn els Tribunals Indus¬
trial de Barcelona i fois els que actual¬
ment estan consiituïís a Catalunya.
EU Juíges Presidents dels Tribunals ^
Industrials, dintre e! termini que acaba- ^




El sub-secreiari de governació ha de¬
clarat que hi ha tranquil·litat absoluta a
to! Espanya.
A Badaone, província de Sòria, hl
hagué on incendi que va destruir per
complet una fàbrica de farina. L'incen¬
di es va produir degut a l'explosió de
un motor de gas de la fàbrica.
Un drama conjugal
En un pis del carrer de Molinos de
Viento un matrimoni va renyir i el ma¬
rit va tirar la planxa al cap de la seva
oportunes eleccions en la forma que | muller
_«.* f I. I— â A IAM M Mdetermina la legislació vigent, i a les
quals podran prend) e-hl pari les enti- |
tais patronals i obreres que figurin en |
ei Cens i les inscrites en el termini que |
fixa la llei. f
En les poblacions. Cap de Partit Ju- |
diciai, on encara no funcioni ei Tribu- |
na! Industrial, es procedirà immediata- I
ment a ta constitució del mateix. Ea pro- |
cedirà iguaiment sn les poblacions ^
Câps de Parût on encara s'hsgin de |
crear, previs els informes i tràmits que |
estableix l'art. 429 de! Codi del Tre¬
ball.
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Aquesta va caure sense sentits 1 sag¬
nant i el marit creient que l'havia morta,
es va tirar d'un quart pis al pati, que¬
dant mort.
Accident
En S^n Fernando de Jarama dos nens
del caporal de la guàrdia civil varen
trobar una bomba pela voltants de la
caserna. La varen recollir i ia portaren
a la cuina de la casa on la colpejaren.
La bomba va explotar ferint greu¬
ment un dels nens i deixant mai parat
l'altre.
Als afores de Madrid dos joves va¬
ren trobar un cariutxo de fusell, el qual
els va expipiar ferint un d'elis greu¬
ment.
La recepció del senyor Ovejero
a l'Acadèmia de Belles Arts
àe P*^' etc
w
-nei oc c Jorvo,
pe^
Unió de Cooperatives
Havent acordat ta Junta de la Unió de Cooperatives treure a concurs
la construcció de l'edifici que ha acordat aixecar a la Rambla de Ferrer i
Guàrdia, es comunica a (ois els constructors paletes, per sí volen prendre-hi
part, que trobaran els plànols i plecs de condicions a la secretaria de la dita
entitat Fermí Galan, 260, tots els dies laborables de 9 a 10 de la nit, des del
dia 26 del corrent mes de juny, acabant el termini per a la presentació de
plecs el dia 14 de juliol.
L'acte de l'obertura dels plecs tindrà lloc ei dia 15 de juliol a les onze
del matí a la sala de Junies de ¡'esmentada entitat.
I A l'Acsdèmia de Belles Arts. de Sant
I Fernando va tenir lloc ih!r la presa
I de possessió del nou acadèmic senyor
I Andreu Ovejero. El nou acadèmic arri-
I ba a l'Acadèmia després d'una intensa
i tasca pedagògica i artística que han fet
I d'sU una de les personalitats de més
I relleu en e! món artístic espanyol,
f Va presidir la sessió ei President de
I la República bi assistiren també els mí-
[ nisires de la Governació i Instrucció
I Pública. Nombroses personalitats del
I
] món artístic i literari hi assistiren tam-
^ bé per testimoniar ta seva simpatia al
¡ nou acadèmic.
I Et nou acadèmic va dissertar sobre
j «Concepte actual dels museus artístics»
I i la seva dissertació fou mol! aplaudida.
\ Li va contestar l'acadèmic senyor Sàn-
^ chez Cinion.
I Una vegada acabats els parlaments ei
! senyor Alcalà Ztmora va imposar al se-
I nyor Ovejero la medalla de ia Repú-
I blica.
! (Segueix a la plana 5)
Un bon vestit confeccionat
solament el trobarà
SASTRERIA MODELO
11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtesi consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galant 395 - Mataró
Dr, R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APERSONNE DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 58 í- rovença, 185, l.er, f.'-cntre Aiiban 1 Universitat







llttro, 2 - Sambolà, 1
Ahir a la tarda tingaé lloc aquest en¬
contre en el camp de l'Iluro que resul¬
tà en general més ben jugat 1 interes¬
sant que els darrers celebrats de la llar¬
ga sèrie de partits de caire amistós.
L'Iluro se'ns presentà amb l'inclusió
d'alguns jugadors ja coneguts per a
que es tinguin d'anar a descobtir, tais
com el mig centre Vela, Xifreu. Parera
i Mas. No sabem si existeix l'intenció
de que passin a formar part dels ren¬
gles ilurencs o si pel contrari seran uns
dels tants que venen desfilant. Cal espe¬
rar què en l'assumpte de la formació de
l'equip, es vagi amb un pla premeditat
dintre les possibilitats del club, i que
no es passi cl temps provant jugadors i
més jugadors, arribant al campionat
no solament sense disposar d'un con-
jiint bregat, sinó sense ni tan sols sa¬
ber l'equip que s'ha de formar, i això
s'ha presenciat moltes vegades. Con¬
fiem que aviat es veurà que es segueix
un eamf ferm i decidit en qüestió tan
essencial pel bon rendiment de l'equip.
El Samboià no desagradà. Solament
flaquejà la part atacant, en la qual bri¬
llà Sospedra. Dels altres ressaltaren Mir
i el migcentre.
A lliuro bé ef porter i defenses. En
els mitjos el debutant Llobera causà
bona impressió. Vela molt baix de for¬
ma, potsr degut a desentrenament. A la
davantera poca compenetració, cosa
natural.
L'Iluro no es mostrà molt superior al
Samboià, doncs inclús aquest equip
dominà en molts moments, però mal¬
grat tot la victòria local fou justa i po-
dia^sser més quantiosa si la dissort no
l'hagués perseguit en uns xuts al pal de
Parera que eren gols fets.
A la primera part l'Iluro marcà un
gol del qual en fou l'autor Judici, re¬
matant molt bé de cap una excel·lent
centrada de Mas.
En el segon temps Sospedra empatà
en un declarat orsai i judici, sense pena
ni glòria, assolí el gol de la victòria.
Arbitrà el col·legiat senyor Sala.
El públic un xic més nombrós que
en els darrers partits.
wm
Boxa
La matinal benèfica d'ahir
a la Sala Teixidó
Ahir al matí al local que la Sala Tei¬
xidó posseeix enfront de la platja, tin¬
gué lloc l'anunciada matinal a benefici
de la família del dissortat boxador Mar¬
tín II. Ha estat tanmateix un altre gest
simpàtic del popular Kamaloff. Hi as¬
sistí bastant públic, no tant, però, com
es podia esperar. La Sala Teixidó que
mereix elogis entusiastes dels forasters
entesos en la matèria que la visiten, té
ones bones condicions per a efectuar-
hi reunions senzllletes, del tipus de la
d'ahir, que contribueixen al foment de
l'afició.
A 3 r. de 2. m. Paulino de la S. T. i
Ruiz de Granollers feren un matx fallat
nul.
Després pujaren al ring Diaz (S. T.) i
Gómez, del Diana B. C. El fall també
fou de matx nul. Creiem que Dítz por¬
tava aventatge.
Seguidament tingué lloc un interes¬
sant entrenament a base de Martín, ven¬
cedor de Barranco, Madí i Trínxer. Fou
una exhibició molt bonica, en la qual
tots tres palesaren les seves brillants
condicions. També Martín feu una re¬
presa de broma amb el petit Thos.
Aquest i ei seu company Esteve feren
després un combat sense decisió i com
sempre els espectadors passaren una
estona agradable.
S'encararen Tildo i Llobet. Aquesta
vegada la victòria fou pel granollerí,
per cert justament.
S'encararen seguidament; Royo i Es¬
teve. Fou un combat força bonic, fallat
nul, al nostre entendre amb encert.
Encara després dos alumnes de la
Sala, Giménez i Rovira, feren dues re¬
preses sense decisió.




Dijous, amb motiu de la Festa Ma¬
jor, tindrà lloc a Masnou una vetllada
de boxa organitzada pel manager Es¬
truç. La secció de boxa de la Societat
Iris despatxa tiquets, a prens baratís-
sims, per un ómnibus que es desplaça¬
rà per a presenciar aquesia reunió.
A la Societat Iris
s'ha creat una secció de boxa
Un grup d'aficionats, amb entusias¬
me, han creat a la Societat Iris una sec¬
ció de boxa per a la pràctica d'aquest
esport. Tothom que ho desitgi es pot
inscriure a aquesta nova secció espor¬
tiva de la Societat Iris.
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE-
TARIS per a administrar tota classe




La revetlla de Sant Joan enguany va
festejar-se amb molta alegria en els car¬
rers de la ciutat. La joia popular tingué
ocasió d'expansionar-se amb les fogue¬
res tradicionals i els foes d'artifici. Per
cert que el número de fogueres era
considerable. En resum resultà una re¬
vetlla molt simpàtica, plena de franca
alegria.
—Senyores.—Si tenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes tes darreres novetats.
Les festes celebrades, dissabte a ]«
La Volta Ciclista a Catalunya
Arribada dels corredors. L'escamot davanterpujant per la gran Avinguda de la
Exposició fins a l'Estadi, meta definitiva d'arribada.
L'italià Rogara ha aconseguit vèncer en forma briliant en aquesta dura prova,
batent el rècord del prom'ig que ha establert en 31'051 quilòmetres. En nostra
fotografia apareix el vencedor Rogara, junt al seu company d'equip Sella Entre
ambdós, Marian Cañardo, primer nacional i quart de la classificació general.
Partit de futbol Atlètic de Bilbao-Barcelona
En el camp de les Corts s'han encarat en un partit d'homenatge a Joan Camper,
fundador del F. C. Barcelona, sortint vencedor el Barcelona, per 4 gols a 2.
Una fase del partit
4 DIARI DE MATARÓ
Els atracadors del Banc de València, amb les pistoles i el diner recuperat
Els atracadors són joves de 19 a 25 anys d'edat.
Edifici de la Sucursal del Banc de València a Benetúser (València),
en el qual s'ha comès un atracament de 40000 pessetes.
nit i ahir tarda en el grup de casetes
bany conegut per «la Mataronela» es
veieren molt concorregudes i transcor-
regueren en mig d'un èxit
guer. El producte net d'aq^uestes festes
fou de 14ô'60 pessetes les quals
entregades a Radio Barcelona amb
l( a la subscripció pro>hospitals,
Per dijous a ia nit, el Grup Sarda¬
nista <L'Anella d'Or» del Circol Catòlic
d'Obrers està organitzant una extraor¬
dinària revetlla de Sant Pere que pro¬
met ésser biult concorreguda.
Per fer més atractiva la revellia s'han
contractat dues Importants cobles de
sardanes i es cremarà la tradicional fo¬
guera.
La revetlla es celebrarà en el pati^de
aquella entitat, escaientment adornat 1
il·luminat. Hi haurà servei especial en
el seu Cafè jardí.
—Un diumenge al camp o a la platja
és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu tot el necessari per passar-lo amb
comoditat? Potser us manca alguna
taula plegable, seients, mQixiles, om
brel·lès, estris de cuina, gorfeS de bany,
etcètera. Si és així podreu adquirir-ho
a bon preu a «La Cartuja de Sevilla».
Aquest vespre, a les nou, es celebra¬
rà una reunió de comerciants de les
places mercats, a l'Unió Gremial, per
parlar de ia plaça mercat.
CONTRACTISTES D'OBRES
Materials posats franc d'acarreigs a la
construcció — Preus reduï s
Ciments P. B. PONS C. Sta. Teresa, 44
Dissabte va córrer el rumor de que
dos infants de les Colònies Escolars
d'Hostalric, en una excursió s'havien
extraviat. Naturalment aquest rumor
alarmà varis familiars que acudiren a
l'Ajun'amenI a aclarir-ho. Els rebé el
conseller regidor de Cultura senyor
Puig el qual els calmà, negant-los la ve¬
racitat d'aquell rumor tota vegada que
acabava de parlar telefònicament amb
la directora de les Colònies i li havia
dit que no hi havia cap novetat.
Malgrat tot ahir diumenge, l'esmentat
senyor Puig i ei conseller regidor de
Governació senyor Abril es trasllada¬
ren a Hostalric a visitar les Colònies,
podent constatar que tots els infants
estan perfectament bé i molt contents.
Un que n'hi havia que tenia símpto¬
mes d'inici d'una enfermetat fou fet vi¬
sitar per un metge i com aquest ho
creiés necessari, fon retornat a Mataró
previ avís telefònic als sens pares.
Altrament ens diuen que ahir
els infants que ho havien sol·licitat tam¬
poc havien pogut anar a oir missa. Ho
hem preguntat al senyor Puig i ens ha
Notes Religioses
Dimarts: Santi Joan i Pau, germans
mrs., i Sant PelagI, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna.
Boiütea parroquial úe Santa Mafiu.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja, hora, desde les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6 i a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7'15, rosari,
1 visita al Santíssim; a les 7'45, mes del
Sagrat Cor de Jesús amb exposició.
Demà, a les 8, missa i Tretze dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (II)
Parròquia ào Sani Joan i Sani Josep,
Concurs d'elegància d'automòbils
Amb gran brillantesa s'ha celebrat en els terrenys del Polo Jockey Club de Bar¬
celona, el concurs d'elegància d'automòbils, havent desfilat davant una nombro-,
sa concorrència, els més moderns i elegants cotxes de cada marca.
Un moment de la desfilada.
contestat que no en sabia res i que so¬
bre aquest particular no volia dir cap
paraula, puix s'ho reserva per quan
oficialment se l'hi faci alguna pregunta
0 bé se l'interpel·li en qualsevol sessió.
Dissabie, a dos quarts de sis de la
tarda, en passar per la Rambla de Men-
dizàbal varen topar els autos n.°4143 B
1 46762 B, sortint-ne amb desperfectes
ambdós vehicles. Sortosament no hi
hagué cap desgràcia personal.
Uegitt el DIARI DE MATARÓ
Tots els dies, missa cada mitja
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari i solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts dedicats a Sant An¬









Oteçrvatari Metearalòglc tia lat
Iteaiaa Piaa da Ilataró (Sta. Auii)
Observacions del dia 25 de juny 1BS4
Hores d'observaciói 8 mati - 4 tarda
j Altara llegtdai 761'—759 9
^""PCf·^nrai 26' —27'6
! Alt. redafdai 758'1—755 9
Termòmetre seei 22 9—23'4
» iiamin 22 4—22'







Telaeitat segona 2' —2'5
Anemòmetrai 263
Raeorragati 82'5





islat do la man 1 — 1
L'abservadar J. Roca
Per poques pessetes
venc la casa n.° 18 de les Figuerete^clau en ma. Facilitats de pagament.
Raó: Sant Benet, 12.—De una a dues







o ; . . .
Es lloga CASA-TORRE, amoblada,
aigua corrent.
Raó: Vivé, carrer Sant Joaquim, 54,
Mataró.
Restaurant CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i d la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i;^
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
TAXI B-5tt35 quilòmetre
de FRANCESC X. CÁNALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctica, poc
oferir excursions delicioses i serveis de
oi^ència i reserva — Prens especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del






de gran luxe, per casaments,
demés a preus econòmics
Telèfon ZOQ
(Vé de la plana 2)
Accident d'automòbil
Un taxímeire que baixava el carrer
de Baenavista i que portava el senyor
.Lluís Barrera, va anar a topar contra
una parada d: tramvia quedant els ocu<
pants de l'automòbil greument ferits.
:ò*15 tarda
El Consell de ministres. - El senyor
Samper ha donat a conèixer als
seus companys la fórmula per a
resoldre la qüestió de Catalunya.
Aixecament de l'estat d'alarma i
de la prèvia censura
L'anunciat Consell de ministres s'ha
celebrat aquest matí a la Ptesldèncla.
Ei Consell ha començat a tres quarts
d'onze i ha acabat a les do'ze; no hi
assistí ei ministre d: la Querrá per no
haver retornat a Madrid.
En sortir el ministre de Governació
ha dit als periodistes que havia estat
substiuïi l'estat d'alarma per l'estat de
prevenció i aixecada la censura a la
premsa.
Ei senyor Iranzo ha facilitat als pe¬
riodistes la noia oSclosa la qual diu que
ela ministres han escoltat amb gran sa¬
tisfacció les explicacions donades pel
cap del Oovern sobre el plet amb la
Oeneralliat i aprovat per unanimitat la
declaració que aquesta tarda serà sot¬
mesa a ¡'aprovació de les Corts.
La nota oficiosa conté encara altres
coses: l'acord de crear una comissió
interministerial per estudiar la reforma
del reglament de la plantsció de tabac a
les províncies de Granada i Almeria;
un decret unificant la intervenció civil i
militar a la zona dsl protectora! al Mar¬
roc en un organisme que ha de depen¬
dre d'Alia Comissaria.
Immillorable servei d'autos taxi
bateigs, grans excursions i
Beat Oriol, 7
Zaro Agha, agonitzant
STAMBUL, 24.—Zaro Agha, que és
considerat l'home més velí del món, es¬
tà agonitzant a l'hospital,
A la capçalera hi ha la seva 12." es¬
posa i la seva filla que té 88 anys.
La política exterior a Alemanya
Discurs de Goebbels
BERLIN, 24.—El ministre de la Pro¬
paganda, senyor Goebbels, ht assistit
a una manifestació política a Essen,
^on ha pronunciat un discurs.
Ha parlat principalment de la políti¬
ca exterior declarant que França pros¬
segueix una política d'aliances amb ob¬
jecte d'aïJar a Alemanya.
Assegurà que el Govern nacional so¬
cialista s'ha donat compte dels perills
que aquests política suposen per a la
nació alemanya 1 que no està disposat
a quedar-se sense un programa d'acció.
Les visites a Venècia i Varsòvia for¬
men part del nou programa que el Go¬
vern alemany es proposa desenrotllar i
que amb relació al desarmament s'ha
vingut fent.
Acabà dient que el guanyador és el
que va íapiguer, mantenir-se serè
fins darrera borà i qne el poble ale¬
many ha de tenir presents les lliçons de
la Gran Guerra en la qual si s'hagués
tingut serenitat la victòria hauria estat
d'etis.
Afirmà que per a g anyar és precís




El terrorisme nazi a Austria
VIENA, 24.—La campanya terrorista
continua fent estralls a Austria.
Aquesta vegada ban estat les esglé¬
sies les més afectades. A Mapfenbing
(S yris) ha resultat mor! un sacerdot a
conseqüència d haver esclatat una bom¬
ba que havia estat col·locada a l'entra¬
da del presbiteri.
Els periòdics reprodueixen l'adver¬
tència dirigida a Alemanys per II Lavo-
ro feixista de Roma, d'hsver se com¬
provat l'orígcn alemany de ics bombes
que esclafen en territori austríac.
^'Banco Urqn^® CAialám**
hiitlliiPelil.tMitnlni Will amm Wíi <■ (km.w-mih imii
DlrcMlona tciegrraflea I Telefònleai OATIUIQOIIO i Sarcaloncla - Bstredlosa
AOBNCtBS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bíebai, Calella. Qlrosa, Msrrese
Mataró, Palamós, Seïjs, Saaí Pella de Oaixoïa, SfïRas, Terdíó, Vloh 1 VUaa«v>'\ Oettrrà.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova i Oellrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIIC
Deaomiaactó Caaa Caatral CapUal
(Banco Urqnilo»
(Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqalfo Vascongado» .
«Banco Urqctio de Oalpúzcoa» . .
(Banco del Oeste de España» . .
«Banso Minero iRdaatrlal de Astórlaa»
«Banco Mercasíll de Tarragonn»
«BancoUrqnüo deOnlpózcoa-Blarrtts»
les qnals tenen bon nombre deSncarsals t









Agindes s diverses localitats espanyoles.










Carrer de Franoeso Maoià, 6 ■ Ayartai, 5 • Taléloa 8 i SOS
eaal qa* Ica rcatinta Dcpcndèndca dal Baao. aqncat» Agència rcaUtsa lola aicaa d'opctaclona d«
Banca I Bona, daaconpta da capona, cbertsca de orl^dlfa, tío., ato
forsa n'oBalnai D« 9 a IS I Sa IS ■ I* Saraa i—' Dlaa»Maa 9 a f
L'Ániversarl de la fun*
dacíó de la Societat Iris
Amb l'sfiny de que aquesta entitat
faci honor al preeminent lloc que ocu¬
pa dintre les activitats ciutadanes, el
Consell Directiu, aprofitant l'avinentesa
de l'aniversari de la fundació de la So¬
cietat Iris, ha cregut que un acte cultu¬
ral de gran volada seria segell que im¬
primiria nova data a les moltes qne ja
porta registrades.
A tat fi, presenta als consocls i ciuta¬
dans en general, pel dia 2Q, a les cine
de la tarda, nn programa vocal i musi¬
cal a càrtec d'artistes de renom, que
són, i no cal dir que també les obres
escollides, garantia indiscutible de la
qualitat del programa 1 confiança de!
Consell, de que l'acte ha de merèixer
tots els honors que en organitzar lo han
previst.
Prendran part en aquest concerts els
següents arttsles:
Ro^ Power.—Aquesta notable artis¬
ta anglesa, que cursa els seus estadis
baix la direcció de la Prof. Anna Milich,
se'ns presenta per primera vegada a
Mataró.
Ha actuat en diversos concerts, ha¬
vent rebut comentaris entusiastes de la
premss i del públic en general.
Julià Fadrique.—]a\ik Fadrique, amb
aquest concert debuta a Mataró; ha cur¬
sat els seus estudis a Milà i acliiat en
diversos teatres d'aquell psis.
La seva amistat amb el notable baix
Gas, farà que els mataronins puguin
apreciar les seves qualitats de gran ar¬
tista.
Manuel Gas.— El tan popular com
notable artista, ja conegut pel públic
mataroní, se'ns presenta novament a fi
de poder una vegada méi delectar-nos
de les àmplies fscultats de gran cantant.
A petició de varis admiradors, canta¬
rà «li Barbieri di Siviglia» i «La Gio¬
conda», que tant d'èxit obtingué en el
passat concert celebrat a la «Sala Ca¬
banyes».
Alexandre Valls.— Aquest jove vio¬
linista, que cursa els seus estudis amb
el Prof. Gsrín, se'ns presenta per pri¬
mera vegada davant del públic de Ma¬
taró.
Forma part en l'orquestra de! Con-
servalori del Liceu, i també ha aduat
com a solista, obtenint clamorosos
èxMs.
Antoni Díflz.—Antoni Díaz, jove i no
table ariista conciutadà nostre, és dei¬
xeble del mestre Garganta (piano) i del
mestre Zamacols (compositor).
Ha donat diversos concerts com a so¬
lista 1 com a acompanyant, obtenint
comentaris entusiastes de tota la prem¬
sa en cada un dels diversos concerts
que ja porta donats en altres sales de
música de la capital catalana.
I
Dinorah (dei vendicata assaí) Meyeber
Oiello (Credo) Verdi
Sr. Fadrique (baríton)
Cançó Indú Rlmsky Korsakoff
Rlgoletlo (caro nome) Verdi
Srta. Power (sopran)
Sonámbula (vi rarriso, o luoghiameni)
Bellini
Le.Nozze dl Figaro Mozart





















Vidalita (Cançó Argentina) Villams
Sr. Fadrique (baríton)
Piano «Beschtein» gran cua, cedit
galantmeni per l'Associacfó de Música
de Mataró.
Notes: Durant el concert no ea podrà
entrar ni sortir del teatre.
Es absolutament prohibit fumar.
A la senyoreta Power l'acompanya¬
rà el seu mestre Sr. Qulrós.
H. YaUmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Teléfoa 264
Hores de desoatx: De 10 a í de 4a f
Dlssabtest de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegt-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció finanderií
Cotitaacioas de Barcelonadel dia d'aval
faeilitades pel corredor dc Comarf
aquesUi plaça, M. Vallma|or—ICeiai, 13
momñ
DS?ISiÍ
fraKesfras. , , . , . 48'50
iatgaes or, . , . , . 171'33
Lllorcs isl 39 95
iirai. . i 63'00
frases laiiiog . . . 238'5Q
Oòlars 7'37





Assorilisa^la l'/g. .... OCOi




Mines Rif ....... 55 65
Chades 336'OQ
Ford *I42'50
Petrolis ........ 7 90
Aigües ordinàries .... 164'C0
Colonial ..... 45'50
Gas 1 Electrlcitet *10900
Tramvies ordinaris .... 34*00
Rio de la Plata 18'00
Sucrera ord ...... 40 75
Impremto Mtocrvn. —Mntoro
Preuem a les persones o entítaie
que ens trametin notes o articles que
ho fadn en català st volen veure'ls pu¬






Qui ha rebut les últimes novetats en articles per a




Al JVIORRANP^ Cura radical sense operar, Dr. E. CARDONER. Afec-
■ 1V/I\I\ O jjjQng ano-rectals. Rda. 8ant Pere, 50, pral.— BARCE¬
LONA.—De 5 a 6.
ATENCIÓ!
Qnaa vagi a Barccloaa
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café'Bar'Reslauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
















Heus aci una excepcional ofrena per tots els
posseidors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-fii possible l'adquisició d'un bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a Superinductancia'i834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que I
ONES CURTES I ItARCOK
UN HOU PgtNCiPi fN ÍAOIO
PHILIPS
Agent oficial a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAIMARI
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel»






per a netejer msns brutes, etiminrr
taques de tint», grassh pintura i tota
classe de^bru'ícies de les trans, roba,
vestits, olles, rejo es, etc.
Inofensiu per al cuUs.
Pastilla Ptes. 0'65
Demaneu lo a tots els Esiobliments
í\ i IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per afícfonaís a la fotogra¬
fía: albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa !per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives 1 positives, etc.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
PERE PARRA.La netefa de les màquines ^ jz-v-i-i
d'escriure es el factor princí- vJ®y®, lU"'l0l. /24oS
Ral pel seu bon funcionameB! _
— I c-nservació. — OaTCSloaQ
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. a! més
La cîS'ï que compta amb més
ahotsats « Barceloms i a Ma¬
taró per realitzar seus
treballs eiab tota cura i sbs^-
— luís garantia.
RVEI A DOMICIIT
